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(1)  MH合金の材料特性改善 
ヒステリシスの低減化，プラトー域の平坦化，水素吸蔵量の拡大，反応速度の向上 
(2)  MH合金及び装置の低価額化 
(3)  MH合金の微粉化対策と耐久性の向上 
(4)  高性能熱交換器の開発 
MH合金本来の反応速度維持，伝熱促進，熱交換器の熱容量の低減 
(5)  MH合金層の伝熱特性の解明と向上法の開発 
(6) システムの最適化 
(7)  システムの安全性と法規への適合 





















































第１章 序論  
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手順で研究を進めている．(1) MH 合金の初期活性化・安定化処理法の確立?(2) MH
合金の水素化・脱水素化反応速度定式化?(3) MH合金層の伝熱特性把握および伝熱促
進方法の提案?(4) MH合金の PCT特性把握と数式化の試み?(5) 1次元熱拡散方程式

















































































第 7 章では本研究を総括したうえで，MH 冷凍システムの実用化における課題と対
策，およびこれからの MH合金充填層を用いた研究の将来的な発展の可能性について
述べた． 
 
